





















































































































岡・山本 (1976) の親子関係診断尺度 EICA、Parker, Tupling & Brown






























項目内容 平均 標準 平均 平均値 偏差 ＋SD －SD
私の話にじっくりと耳を傾けてくれる 3.61 1.184 4.80 2.43
私の気持ちを支えてくれる 3.62 1.160 4.78 2.46
母親（父親）と決めた最低限のルールがある 3.14 1.219 4.36 1.93
自分自身の責任を持たせてくれる 3.92 0.915 4.83 3.00
私の心配事を理解しようとしてくれる 3.47 1.112 4.58 2.36
したい事はどんなことでもさせてくれる 3.49 1.065 4.56 2.43
私をいつまでも子ども扱いする 3.02 1.117 4.14 1.90
私を愛してくれているように感じる 4.04 .963 5.00 3.07
決められた事柄を守らないと厳しい 3.53 1.185 4.71 2.34
私の意見を聞いてくれる 3.67 1.064 4.74 2.61
私の考えを尊重し、自分の考えを押しつける事はない 3.22 1.152 4.37 2.07
私の気持ちになって向き合ってくれる 3.16 1.073 4.24 2.09
「していいこと」と「してはいけないこと」を明確に伝えてくれる 3.47 1.178 4.65 2.29
見捨てられているように思う 1.86 0.965 2.82 0.89
決められた範囲内で自由にさせてくれる 4.08 0.810 4.89 3.27
あまり干渉はしないが、いつも私のことを気にかけている 3.65 1.071 4.73 2.58
私が自分の考えで行動していても認めてくれる 3.76 0.947 4.71 2.82
決められた約束を破ることに対して、厳しい態度で接する 3.61 1.111 4.72 2.50
私を一人の人間として認めている 3.96 0.833 4.80 3.13











項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
第Ⅰ因子　情緒的受容（α＝.90）
私の心配事を理解しようとしてくれる .87 －.07 .01 .69
私の気持ちを支えてくれる .84 －.08 .14 .76
私の気持ちになって向き合ってくれる .90 －.02 －.10 .70
私の話にじっくりと耳を傾けてくれる .75 －.02 .15 .67
私を愛してくれているように感じる .58 .16 .08 .54
私の意見を聞いてくれる .50 .33 .07 .62
私の考えを尊重し、自分の考えを押しつける事はない .42 .38 －.30 .43
第Ⅱ因子　枠内での尊重（α＝.85）
私が自分の考えで行動していても認めてくれる .00 .83 .00 .69
決められた範囲内で自由にさせてくれる －.07 .70 －.03 .43
したい事はどんなことでもさせてくれる －.04 .67 －.21 .40
自分自身の責任を持たせてくれる －.24 .65 .35 .43
私を一人の人間として認めている .08 .63 .24 .62
あまり干渉はしないが、いつも私のことを気にかけている .19 .55 －.15 .43
適切な距離をとりながら、対等に付き合っていると思う .36 .47 .01 .58
第Ⅲ因子　枠の設定（α＝.83）
決められた約束を破ることに対して、厳しい態度で接する .06 －.12 .83 .70
決められた事柄を守らないと厳しい －.07 .00 .81 .61
母親（父親）と決めた最低限のルールがある .09 －.06 .67 .50
「していいこと」と「してはいけないこと」を明確に伝えてくれる .37 .01 .47 .54
因子間相関 Ⅱ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ － .65 .51
Ⅱ － .25
Ⅲ －























































情緒的受容 枠の設定 枠内での尊重 情緒的受容 枠の設定 枠内での尊重
情緒的受容 － .57*** .62*** .36*** .38*** .39***
母 枠の設定 － .29** .22* .46*** .16
枠内での尊重 － .28** .28** .47***
情緒的受容 － .44*** .75***




























情緒的受容 25.87（5.70） 26.13（5.74） －.21
母 枠の設定 14.58（3.12） 14.09（3.50） .68
枠内での尊重 26.55（4.06） 26.66（5.23） －.10
情緒的受容 24.16（6.21） 23.28（6.37） .66
父 枠の設定 13.94（4.54） 13.01（3.99） 1.04
枠内での尊重 26.26（4.00） 26.62（5.14） －.35















情緒的受容 26.06（5.70） 23.53（6.31） 3.84***
枠の設定 14.23（3.39） 13.28（4.16） 2.47*
枠内での尊重 26.63（4.90） 26.51（4.82） .23
表 6 対母・対父別にみた各下位尺度得点の平均値（標準偏差）と t 値
***p＜.001、*p＜.05
図 1 親子関係図（例 1） 図 2 親子関係図（例 2）
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Development of a Scale Measuring Parent-Child Relationships 
Focused on the Limit Setting by the Parents
KITAMURA, Mio
The purpose of this study was to develop a new parent-child relationships
scale focused on the limit setting by the parents. Based on previous studies,
three dimensions of parent-child relationships were hypothesized: emotional
acceptance by the parents, clearly defined limits, and respect for individual
action within the defined limits. The questionnaire measuring parent-child rela-
tionships was administered to 107 university students. The major findings were
as follows: 1) Through conducting factor analysis with promax rotation, an 18-
item Parent-child Relationships Scale with three subscales assessing Emotional
Acceptance, Limit Setting, and Respect within the Limits was developed and
validated. These subscales were consistent with previous studies, and all sub-
scales demonstrated very high internal consistency reliability. 2) “Limit
Setting” subscale was significantly correlated with “Emotional Acceptance”
subscale and “Respect within the Limits” subscale in both mother-child rela-
tionships and father-child relationships. 3) It showed no significant gender dif-
ferences between all subscales. 4) The examination of intrapersonal differences
between mother-child relationships and father-child relationships, it was found
that “Emotional Acceptance” subscale and “Limit Setting” subscale of mother-
child relationships were higher than those of father-child relationships.
These findings insisted the importance of limit setting by the parents, and a
reliable parent-child relationships scale focused on the limit setting by the par-
ents was developed. Furthermore, validation of this parent-child relationships
scale is required.
（人文科学研究科心理学専攻　博士後期課程 3年）
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